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商
業
英
語
の
学
習
（
冨
山
）
ー
学
習
指
導
商
業
英
語
の
語
義
元
来
、
商
業
英
語
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
の
Business
English
ま
た
ほ
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
English
を
翻
訳
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
B
g
i
n
e
s
s
と
C
o
m
m
e
r
c
e
と
は
s
y
n
o
n
y
m
で
あ
っ
て
、
混
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
語
源
を
異
に
し
意
味
・
内
容
に
も
若
千
の
差
が
あ
る
の
で
、
そ
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
商
業
英
語
を
知
る
上
に
役
立
つ
し
、
ま
た
商
業
教
科
を
履
修
し
、
将
来
、
商
業
界
に
立
身
せ
ん
と
す
る
も
の
に
も
有
益
だ
と
お
も
う
の
で
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
語
源
的
に
い
え
ば
、
Business
と
い
う
語
は
、
busy
と
い
う
語
に
ness 
(
状
態
ま
た
ほ
性
質
を
表
わ
す
suffix)
を
附
加
し
て
構
成
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
state
of being b
u
s
y
を
意
味
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
b
g
i
n
g
s
を
も
つ
者
は
必
ず
し
も
商
人
に
限
ら
ず
、
医
者
や
教
「
商
業
英
語
の
学
習
」
冨
山
忠
L
e
a
r
n
i
n
g
 
of B
u
s
i
n
e
s
s
 
E
n
g
l
i
s
h
 
五
五
師
で
あ
っ
て
も
、
い
さ
さ
か
も
不
都
合
は
な
い
の
で
あ
る
。
有
名
な
ク
ラ
ブ
の
類
語
集
に
も
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
Business 
is 
that 
w
h
i
c
h
 
e
n
g
a
g
g
t
h
e
 times, 
talents, 
a
n
d
 
interest of a
 m
a
n
.
 (
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
、
人
間
の
時
間
・
才
能
を
費
や
(
1
)
 
し
、
関
心
を
も
た
せ
る
も
の
で
あ
る
）
。
そ
の
よ
う
に
bginess
を
広
く
解
す
れ
ば
、
生
計
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
事
業
（
営
利
的
・
非
営
利
的
た
る
と
を
問
わ
ず
）
の
た
め
に
知
識
・
経
験
を
投
入
す
る
総
て
の
事
項
が
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
商
事
(
b
g
m
g
s
affair) 
~
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
ビ
ジ
ネ
ス
を
仕
事
・
事
務
・
実
務
の
意
味
に
解
す
る
の
は
、
こ
の
広
義
の
一
般
的
用
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
だ
多
忙
な
点
で
は
、
他
の
職
業
よ
り
も
商
取
引
(bginess
tran, 
saction)
が
最
大
で
あ
る
関
係
か
ら
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
い
え
ば
多
く
の
場
合
、
商
事
に
関
係
づ
け
て
考
え
る
傾
向
が
生
じ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ビ
ジ
ネ
ス
の
本
来
の
意
味
に
は
、
必
ず
し
も
商
業
と
本
質
的
な
関
係
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
は
人
生
に
お
い
て
、
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
仕
事
の
意
味
か
ら
d
u
t
y
(
用
務
・
用
事
・
責
務
）
と
な
り
、
さ
ら
に
mission
（
使
命
）
と
い
う
意
味
に
も
使
用
さ
れ
て
き
た
。
第
三
に
、
w
h
a
t
a
b
g
i
n
e
s
s
!
 (
困
っ
た
こ
と
だ
）
—A
n
a
w
k
w
a
r
d
 
busings
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
affair
(
事
項
）
、
matter
(事
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件）、
incident
(
出
来
事
・
事
故
）
、
subject
(
問
題
）
な
ど
の
意
味
に
も
転
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
い
う
語
は
、
渡
世
上
な
す
仕
事
・
(
2
)
 
用
事
・
事
項
な
ど
を
総
称
す
る
語
(general
w
o
r
d
)
で
あ
っ
て
、
商
業
と
か
商
売
に
関
係
づ
け
て
考
え
る
の
は
本
質
的
に
は
特
殊
な
用
法
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
使
用
の
頻
数
と
範
囲
の
最
大
な
こ
と
か
ら
実
際
に
は
商
業
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
っ
た
も
の
と
お
も
う
。
次
に
C
o
m
m
e
r
c
e
と
い
う
語
は
、
c
o
m
と
m
e
r
z
と
の
二
語
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
0
c
o
m
 1±
c
o
m
b
i
n
e
,
 
c
o
m
p
o
s
e
,
 
c
o
m
p
'
 
g
y
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
together
の
意
味
を
も
っ
Prefix
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
m
e
r
z
:
!
;
!
ラ
テ
ン
語
の
m
e
r
x
と
同
様
に
財
貨
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
コ
ン
マ
ー
ス
は
財
貨
を
一
箇
所
に
寄
せ
集
め
る
意
味
を
表
わ
し
、
そ
れ
か
ら
物
々
交
換
の
意
と
な
り
、
今
日
の
売
買
の
意
味
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
財
貨
を
一
箇
所
に
寄
せ
集
め
る
こ
と
が
物
々
交
換
に
な
る
か
と
い
う
と
、
商
業
史
の
物
語
る
の
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
文
化
未
開
の
頃
、
異
種
民
族
閻
に
自
分
達
に
あ
り
余
っ
た
生
産
物
を
他
民
族
の
所
有
す
る
生
産
物
と
交
換
し
た
く
て
も
、
言
葉
が
通
せ
ず
、
気
心
が
わ
か
ら
ぬ
の
で
平
和
的
対
面
取
引
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
賢
明
な
冒
険
的
な
男
が
ー
今
日
で
も
商
売
に
は
、
ち
が
っ
た
意
味
の
危
険
ほ
伴
う
の
だ
が
ー
自
己
所
有
の
生
産
物
を
相
手
方
の
目
に
つ
く
場
所
に
置
い
て
、
す
ば
や
く
逃
げ
帰
っ
て
相
手
方
の
で
か
た
を
見
守
っ
て
い
た
。
初
期
に
は
、
お
そ
ら
く
反
対
給
付
な
し
に
奪
い
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
根
気
づ
よ
く
そ
れ
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
相
手
方
に
‘
'
当
方
の
所
作
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
相
手
方
の
方
か
ら
も
交
換
し
た
い
物
資
を
持
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
次
第
に
安
心
し
て
財
貨
を
一
っ
と
こ
ろ
に
寄
せ
集
め
る
行
動
を
お
こ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
言
劇
で
は
あ
る
が
、
平
和
的
交
換
が
、
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
財
貨
(tnerz)
を
一
所
に
(com)
す
る
こ
と
が
物
々
交
換
と
な
り
、
そ
れ
が
や
が
て
今
日
の
商
売
の
意
味
に
発
展
し
た
わ
け
で
あ
る
。
C
o
m
m
e
r
c
e
と
Business
(
広
義
の
）
と
比
較
す
れ
ば
、
前
者
は
後
(
3
)
 
者
の
限
定
さ
れ
た
意
味
を
も
つ
特
殊
語
(specific
w
o
r
d
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
を
売
買
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
後
者
の
一
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
B
g
m
g
ほ
c
o
m
m
e
r
c
e
の
上
位
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
米
国
に
お
い
て
は
、
商
業
の
意
味
に
も
一
般
に
C
o
m
m
e
r
c
e
よ
り
も
b
g
m
g
s
の
語
が
慣
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
記
の
用
語
は
、
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
商
売
関
係
取
引
関
係
b
g
i
n
e
s
s
 circles
商
業
界
b
g
i
n
e
s
s
connection 
b
g
i
n
e
s
s
 e
d
u
c
a
t
i
o
n
 {
g
四
業
教
育
b
u
s
i
n
g
s
enterprise
商
企
業
business h
o
u
r
s
営
業
時
間
b
u
s
i
n
~
s
s
h
o
u
s
e
商
店
b
g
i
n
e
s
s
 p
a
p
e
r
商
業
手
形
business
transaction
商
取
引
C
o
m
m
e
r
c
e
と
s
y
n
o
y
m
で
商
業
の
意
味
に
使
用
さ
れ
る
英
語
に
、
い
ま
一
っ
T
r
a
d
e
が
あ
る
。
Business
の
下
位
概
念
で
あ
る
か
ら
、
さク
l
trade・ 
is 
business, 
b
u
t
 
al
 
buiness 
is 
n
o
t
 
trade." 
(G. 
C
r
a
b
b
,
 
English 
s
y
n
o
n
y
m
s
 Explained, 
p. 
1
5
5
)
と
い
え
る
の
で
五
六
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T
r
a
d
e
と
C
o
m
m
e
r
c
e
と
の
相
違
を
強
い
て
い
え
ば
、
前
者
が
具
体
的
な
個
別
的
な
売
買
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
一
国
全
体
の
商
業
も
し
く
は
世
界
商
業
の
よ
う
に
全
体
的
あ
る
い
は
抽
象
的
な
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
(G.
C
r
a
b
b
,
 ibid., 
p. 
74. 
;
 
G
a
,
 
2
.
)
 
m
b
a
r
o
'
s
 Lessons 
m
 C
o
m
m
e
r
c
e
,
 p. 
な
お
貿
易
と
い
う
邦
語
に
は
trade
が
適
用
さ
れ
、
貿
易
語
を
tr,
a
d
e
 t
e
r
m
と
訳
す
る
0
trade
が
商
業
関
係
で
使
用
さ
れ
る
慣
用
語
を
若
干
紹
介
し
ょ
う
。
商
業
（
仲
間
）
割
引
trade a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
引
受
手
形
trade
a
l
l
o
w
a
n
c
e
 
日
a
d
e
association
同
業
組
合
口
a
d
e
b
a
l
a
n
c
e
貿
易
差
額
foreign 
trade
外
国
貿
易
h
o
m
e
trade
国
内
商
業
trade m
a
r
k
商
標
trade
n
a
m
e
商
号
T
r
a
d
e
に
は
、
い
ま
一
っ
「
職
業
」
の
意
味
が
あ
る
。
あ
た
か
も
、
Profession
が
医
師
・
弁
護
士
・
会
計
士
な
ど
の
専
門
的
職
業
を
表
わ
す
よ
う
に
、
trade
が
大
工
・
左
官
な
ど
の
職
業
を
表
わ
す
。
し
た
が
っ
て
t
r
a
d
g
,
m
a
n
柱
商
人
を
意
味
す
る
と
同
時
に
熟
練
し
た
職
人
(skilled 
w
o
r
k
e
r
)
の
意
味
も
あ
る
。
さ
ら
に
日
a
d
e
が
労
働
関
係
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
例
を
下
記
に
し
る
す
。
trade 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
労
働
契
約
trade
disputes
労
働
争
議
あ
る
。
I 
五
七
trade u
n
i
o
n
労
働
組
合
T
r
a
d
e
・
U
n
i
o
n
i
s
m
労
働
組
合
主
義
T
R
A
D
E
 U
N
I
O
N
 A
C
T
 
T
R
A
D
E
 U
N
I
O
N
 
労
働
組
合
法
M
O
V
E
M
E
N
T
労
働
組
合
運
動
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
商
業
と
い
う
邦
語
に
相
当
す
る
英
語
は
種
々
あ
る
が
、
「
商
業
英
語
」
と
い
う
教
科
に
お
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
の
英
語
を
含
め
て
、
商
業
も
し
く
は
経
済
に
関
す
る
英
語
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
一
体
、
商
業
英
語
と
一
般
英
語
と
、
ど
こ
に
差
異
が
あ
る
の
か
、
「
商
業
英
語
」
と
い
う
教
科
の
領
域
は
ど
こ
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
み
よ
う
。
商
業
英
語
の
領
域
と
本
質
学
科
課
程
と
し
て
の
商
業
英
語
は
、
通
常
B
g
m
g
s
correspond' 
e
n
c
e
 
(
俗
称
コ
レ
ボ
ン
）
ま
た
は
Business
Letter writing
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぽ
ど
商
業
通
信
の
名
称
ほ
一
般
に
知
ら
れ
て
お
り
、
動
も
す
れ
ば
商
業
英
語
即
英
文
商
業
通
信
と
考
え
易
い
、
も
ち
ろ
ん
商
業
通
信
は
商
業
英
語
と
い
う
教
科
の
中
で
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
英
語
国
で
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
最
も
実
用
価
値
が
高
く
、
諸
他
の
英
文
報
告
と
か
sales
talk
や
広
告
宣
伝
な
ど
に
使
用
す
る
英
語
は
、
そ
れ
に
較
べ
る
と
比
較
的
利
用
価
値
が
少
な
い
の
で
、
商
業
英
語
の
教
育
内
容
が
英
文
通
信
に
偏
す
る
傾
向
を
つ
く
っ
た
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
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き
で
あ
っ
で
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
わ
が
国
の
特
殊
事
情
に
基
づ
く
現
象
で
あ
っ
て
本
質
的
に
商
業
英
語
の
学
科
内
容
が
商
業
通
信
に
限
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
学
問
の
性
格
は
、
歴
史
・
民
族
性
・
国
情
な
ど
に
よ
り
条
件
づ
け
ら
れ
る
現
実
性
を
越
え
て
、
普
逼
妥
当
な
論
理
に
よ
っ
て
形
成
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
広
義
に
解
し
て
、
Business
English
を
b
u
s
i
n
g
s
の
言
葉
(la,
n
百
a
g
e
o
f
 busine
器
）
と
す
れ
ば
、
b
u
s
i
n
g
s
と
称
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
職
場
（
法
律
・
経
済
等
の
職
業
社
会
）
で
使
用
さ
れ
る
実
用
用
語
は
悉
く
包
合
す
る
こ
と
に
な
り
実
に
広
汎
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
を
狭
く
解
し
て
、
経
営
に
関
す
る
英
語
と
し
て
も
、
そ
の
言
語
活
動
は
、
購
入
•
生
産
・
販
売
・
経
理
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
運
送
・
保
管
・
金
融
な
ど
百
般
の
経
営
経
済
活
動
に
、
そ
の
言
語
活
動
の
領
域
を
も
ち
、
か
つ
そ
れ
は
単
に
紙
上
の
言
葉
の
み
で
な
く
、
口
頭
の
言
葉
例
え
ば
邑
es
talk
を
も
包
含
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
単
な
る
商
業
通
信
と
い
う
一
項
目
の
性
質
だ
け
で
商
業
英
語
の
性
格
を
定
義
(
4
)
 
づ
け
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
教
科
で
あ
る
「
商
業
英
語
I
」
で
は
、
狭
義
の
意
味
の
商
業
英
語
に
限
定
し
て
研
究
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
さ
て
次
に
商
業
英
語
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
簡
単
に
述
ぺ
て
み
よ
う
。
商
業
英
語
の
碩
学
Hotchkiss
お
よ
び
Kilduff
教
授
ほ
literary
English 
(
文
学
英
語
）
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
商
業
英
語
と
文
学
英
語
と
の
根
本
的
差
異
ほ
、
作
文
の
目
的
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
商
業
英
語
の
目
的
ほ
、
表
現
(
9
p
r
g
s
i
o
n
)
よ
り
も
印
象
(impression) 
!2.
あ
る
。
文
学
は
通
常
、
読
者
の
行
為
を
求
め
な
い
。
読
者
は
、
た
だ
鑑
賞
し
あ
る
い
は
啓
発
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
学
が
読
者
を
感
動
さ
せ
、
行
動
を
誘
発
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
創
作
の
支
配
的
動
機
と
な
す
必
要
は
な
い
。
現
代
の
文
学
に
読
者
に
迎
合
す
る
傾
向
が
多
く
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
余
り
露
骨
に
追
求
す
る
と
「
芸
術
の
商
業
化
」
(commercializing
art)
と
し
て
批
難
さ
れ
る
。こ
れ
に
反
し
て
商
業
英
語
の
筆
者
は
、
そ
の
技
術
が
商
業
化
さ
れ
実
利
化
さ
れ
る
こ
と
を
率
直
に
認
む
べ
き
で
あ
る
。
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
（
ビ
t
for 
art's 
sake)
を
理
想
と
す
ぺ
き
で
な
く
「
商
売
の
た
め
の
技
術
」
（
ビ
・t
for 
mart's 
sake)
を
信
条
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
構
想
や
文
体
は
、
読
者
の
立
場
と
関
心
か
ら
支
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
商
業
英
語
が
文
学
的
見
地
か
ら
優
秀
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
啓
蒙
的
で
あ
り
、
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
も
差
支
え
な
い
ば
か
り
か
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
必
要
さ
え
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
で
あ
っ
て
、
終
局
の
目
的
は
、
五
八
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読
者
の
行
動
を
惹
起
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
Hotchkiss-
a
n
d
 E.,I•Kilduff, 
A
d
v
a
n
c
e
d
 Busings C
o
r
r
e
s
g
n
,
 
dence, p
p
.
 
4-5) 
上
記
の
所
説
は
、
商
業
英
語
の
特
質
を
文
学
英
語
と
の
比
較
か
ら
抽
出
し
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
識
見
と
い
え
よ
う
。
な
お
こ
の
説
と
同
様
な
見
解
は
他
に
も
数
多
く
散
見
さ
れ
る
。
実
際
に
お
い
て
、
商
業
英
語
の
大
部
分
は
、
顕
在
的
に
あ
る
い
は
潜
在
的
に
、
こ
の
よ
う
な
意
図
（
読
者
の
行
為
を
誘
発
せ
ん
と
す
る
意
図
）
を
も
ち
、
殊
に
S
巴
gletter
や
広
告
宣
伝
文
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
も
の
ほ
、
全
く
こ
の
意
図
に
支
配
さ
れ
る
も
の
と
断
言
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。
極
言
す
る
論
者
は
、
商
業
英
語
の
価
値
は
、
そ
の
金
銭
的
収
益
能
力
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
ま
で
い
う
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
読
者
の
行
為
を
誘
発
せ
ん
と
す
る
意
図
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
広
く
解
し
て
「
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
読
者
に
影
響
し
ょ
う
と
す
る
意
図
」
と
す
れ
ば
、
文
学
英
語
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
図
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
も
と
も
と
「
言
語
は
、
対
話
者
が
め
い
め
い
自
己
の
思
想
を
人
に
押
し
つ
け
ん
と
し
て
、
そ
の
作
用
を
目
当
て
に
振
う
武
器
の
よ
う
な
も
の
」
（
シ
ャ
ル
ル
・
バ
イ
イ
著
小
林
英
夫
訳
（
「
言
語
活
動
と
生
活
」
三
九
頁
）
で
あ
り
、
『
言
語
活
動
と
し
て
の
言
語
は
、
本
質
的
に
は
、
話
者
の
側
に
お
け
る
心
的
過
程
の
意
図
的
表
現
で
、
か
つ
そ
れ
を
聴
者
に
伝
達
し
聴
者
の
精
神
生
活
商
業
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五
九
に
一
定
の
仕
方
で
影
響
し
ょ
う
と
い
う
意
図
的
活
動
で
あ
る
。
』
（
研
究
社
「
英
語
学
辞
典
」
五
五
七
頁
）
と
す
れ
ば
、
商
業
英
語
と
文
学
英
語
と
の
差
別
も
、
意
図
的
な
活
動
誘
発
の
有
無
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
意
図
の
質
的
差
異
に
両
者
の
差
別
を
見
出
す
ほ
か
は
な
、0しそ
こ
で
商
業
英
語
の
言
語
活
動
の
意
図
は
な
に
か
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
。
そ
の
場
合
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
が
「
実
用
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
て
、
商
業
英
語
は
実
用
英
語
だ
と
き
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。さ
て
実
用
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
「
実
際
に
入
用
な
こ
と
」
「
実
際
に
役
立
つ
こ
と
」
（
新
村
出
編
「
広
辞
苑
」
九
五
八
頁
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
「
実
際
に
役
立
つ
」
こ
と
に
は
物
心
両
面
が
あ
っ
て
文
学
英
語
も
精
神
的
な
用
役
を
も
つ
の
で
、
そ
れ
と
商
業
英
語
の
用
役
と
に
区
別
を
つ
け
る
必
要
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
既
述
の
よ
う
に
実
利
的
意
味
か
、
さ
ら
に
押
し
す
す
め
て
収
益
的
意
味
に
解
す
る
に
到
っ
た
も
の
と
お
も
う。
実
用
の
意
味
を
、
実
利
や
収
益
と
解
す
れ
ば
、
た
し
か
に
文
学
英
語
は
原
則
と
し
て
実
利
的
収
益
的
意
図
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
識
別
の
手
が
か
り
を
う
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
て
商
業
英
語
の
本
質
的
属
性
を
上
の
よ
う
に
目
的
銀
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
歴
史
的
特
殊
現
象
に
＇
~
既
述
の
わ
が
国
の
商
業
英
語
の
実
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情
の
よ
う
に
ー
|
基
づ
く
概
念
規
定
の
よ
う
に
偶
然
性
は
な
い
が
、
本
質
的
規
定
（
事
物
を
事
物
た
ら
し
め
る
論
理
的
要
請
す
な
わ
ち
普
遍
妥
当
な
規
定
）
と
し
て
は
、
部
分
的
展
開
に
過
ぎ
ず
、
対
象
の
最
も
本
質
的
標
識
を
す
べ
て
正
確
に
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
十
全
的
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
目
的
観
的
概
念
規
定
が
、
商
業
英
語
の
本
質
的
属
性
を
ど
の
程
度
に
展
開
す
る
か
（
内
包
関
係
の
考
察
）
並
び
に
こ
の
概
念
規
定
の
包
摂
能
力
を
検
討
（
外
延
関
係
の
考
察
）
す
れ
ば
、
こ
の
概
念
規
定
の
有
効
性
を
明
ら
か
に
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
外
延
関
係
か
ら
吟
味
す
る
と
、
実
利
を
目
的
と
し
な
い
商
業
英
語
は
絶
無
で
あ
る
か
否
か
が
、
き
め
手
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
否
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
。
例
え
ば
事
業
報
告
と
か
、
監
査
報
告
の
如
き
諸
報
告
は
、
間
接
的
に
は
読
者
の
作
為
ひ
い
て
は
実
利
を
誘
発
す
る
結
果
に
な
る
と
し
て
も
直
接
の
意
図
は
相
手
か
ら
実
利
を
求
め
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
報
告
に
ほ
客
観
的
立
場
を
厳
守
す
る
限
り
欲
念
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
実
利
的
収
得
を
直
接
の
目
的
と
し
な
い
商
業
英
語
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
内
包
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
商
業
英
語
の
言
語
学
的
性
質
か
ら
照
査
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
商
業
英
語
ほ
、
生
き
た
言
語
現
実
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
言
語
の
「
原
本
的
事
実
」
に
は
、
そ
れ
自
ら
を
成
立
さ
せ
る
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
理
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
も
の
に
と
っ
て
最
も
普
遍
的
な
規
定
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
普
遍
的
な
規
定
の
発
見
・
組
識
に
こ
そ
科
学
ー
こ
こ
で
は
言
語
学
と
く
に
語
法
学
ー
の
研
究
の
目
椋
が
あ
る
と
お
も
う
。
と
こ
ろ
で
『
語
法
の
論
理
は
、
言
語
現
実
を
、
あ
り
の
ま
ま
の
生
の
解
釈
と
表
現
の
過
程
と
の
二
つ
の
も
の
と
し
て
見
得
る
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
口
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
人
間
的
に
、
社
会
的
に
歴
史
的
に
生
き
た
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
』
（
木
枝
増
一
著
「
語
法
の
論
理
」
―
―
頁
）
英
語
商
業
の
語
法
も
、
こ
の
二
重
の
論
理
に
支
え
ら
れ
て
始
め
て
真
の
語
法
た
る
資
格
を
う
る
の
で
あ
る
。
商
業
英
語
の
本
質
的
属
性
を
内
包
関
係
か
ら
検
討
す
る
場
合
は
、
こ
の
言
語
行
動
的
事
実
を
考
察
す
る
こ
と
が
最
も
根
本
的
で
あ
る
と
お
も
う
。
そ
れ
は
当
事
者
（
筆
者
も
し
く
は
話
者
と
読
者
も
し
く
ほ
聴
者
）
、
使
用
の
場
・
意
図
お
よ
び
手
段
な
ら
び
に
そ
の
結
果
的
事
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
に
即
す
る
探
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
を
単
な
る
意
味
的
存
在
と
し
て
で
な
く
、
社
会
的
に
生
き
た
存
在
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
こ
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
は
じ
め
て
商
業
英
語
の
語
学
と
し
て
の
本
質
的
属
性
が
把
握
さ
れ
、
ま
た
そ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
な
し
う
る
と
お
も
う
。
翻
っ
て
商
業
英
語
の
学
問
的
独
立
性
を
否
定
す
る
論
者
の
所
説
を
聞
ハ
0
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く
こ
と
に
し
ょ
う
。
R. B
u
h
l
i
n
g
教
授
日
く
『
商
業
英
語
と
い
う
名
称
は
変
則
的
な
も
の
で
学
問
的
見
地
か
ら
は
、
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
る
。
英
語
は
空
想
的
創
作
を
表
出
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
よ
う
と
、
美
的
鑑
嘗
も
し
く
ほ
日
常
の
必
要
に
向
け
ら
れ
よ
う
と
、
利
用
目
的
に
よ
っ
て
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
商
取
引
に
の
み
特
有
に
し
て
他
に
な
い
と
い
う
単
語
・
成
句
・
文
章
の
魔
術
的
結
合
(
m
a
g
i
c
a
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
)
は
あ
り
え
な
い
。
』
(R.
B
u
h
l
i
n
g
,
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
E
n
g
l
i
s
h
,
 
P
r
e
f
a
c
e
)
 
い
か
に
も
こ
の
論
者
の
い
う
よ
う
に
、
英
語
は
英
語
(
E
n
g
l
i
s
h
is 
E
n
g
l
i
s
h
)
で
あ
っ
て
、
文
章
の
資
材
を
機
械
的
に
分
析
し
た
な
ら
ば
『
こ
れ
は
簑
、
こ
れ
は
笠
と
て
除
け
れ
ば
、
あ
と
に
は
何
の
案
山
子
な
る
ら
む
』
で
、
商
業
英
語
な
る
も
の
は
何
も
残
ら
ぬ
と
い
う
結
論
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
は
、
い
わ
ゆ
る
資
材
的
立
場
（
思
想
通
達
の
手
段
だ
け
を
抽
象
的
に
考
え
る
も
の
）
を
固
執
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
言
語
行
動
に
対
す
る
考
察
、
換
言
す
れ
ば
生
き
た
言
語
の
「
原
本
的
事
実
」
に
対
す
る
思
慮
を
欠
ぐ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
お
よ
そ
単
語
・
成
旬
を
連
結
す
る
語
法
（
文
法
）
は
、
一
面
に
お
い
て
は
人
間
理
性
の
論
理
的
性
格
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
他
面
に
お
い
て
は
、
特
定
の
言
語
集
団
の
伝
統
的
・
社
会
的
・
経
済
的
規
約
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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商
業
英
語
を
単
に
資
材
的
立
場
か
ら
の
み
考
え
ず
商
業
社
会
に
お
け
る
言
語
活
動
に
、
特
殊
の
当
事
者
、
特
殊
の
場
合
や
取
引
関
係
•
特
殊
の
意
味
を
発
表
伝
達
す
る
手
段
・
行
勁
お
よ
び
そ
の
結
果
的
事
態
の
存
在
に
気
づ
く
な
ら
ば
、
生
き
た
歴
史
的
・
社
会
的
・
経
済
的
現
実
に
即
し
た
商
業
英
語
の
存
立
が
想
到
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
資
材
的
観
点
と
行
動
的
観
点
の
二
つ
の
立
場
か
ら
考
究
し
て
、
は
じ
め
て
商
業
英
語
と
い
う
言
語
の
真
の
学
問
研
究
が
完
成
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
商
業
英
語
は
長
い
間
、
経
験
・
慣
習
・
勘
や
思
い
つ
き
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
代
の
方
法
論
的
進
歩
は
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
状
態
に
沈
滞
す
る
こ
と
を
許
さ
な
く
な
っ
た
。
ま
た
許
す
べ
き
で
な
い
。
方
法
論
は
、
勘
と
か
慣
れ
と
か
思
い
つ
き
と
か
の
主
観
的
・
偶
然
的
な
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
、
客
観
的
・
科
学
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
お
よ
そ
教
科
の
学
習
方
法
と
い
う
も
の
は
、
運
動
競
枝
の
方
法
的
型
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
真
技
は
当
事
者
個
人
の
エ
夫
に
ま
つ
ほ
か
ほ
な
い
。た
だ
い
え
る
こ
と
は
、
あ
れ
こ
れ
の
技
法
も
、
克
服
せ
ん
と
す
る
対
象
の
本
質
を
知
ら
ず
し
て
ほ
、
現
実
即
応
的
な
方
法
が
編
み
出
さ
れ
る
150 
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
前
段
に
お
い
て
、
や
や
凝
り
過
ぎ
る
ま
で
商
業
英
語
の
本
質
論
を
述
ぺ
た
次
第
で
あ
る
。
さ
て
上
述
の
よ
う
な
商
業
英
語
の
本
質
か
ら
、
学
習
者
の
学
習
心
得
(
r
e
a
d
i
n
g
s
 ;
 set) 
~
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
簡
潔
に
触
れ
て
み
よ
う
。
第
一
、
商
業
英
語
も
英
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
英
語
の
学
習
態
度
や
学
習
方
法
を
と
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
復
習
よ
り
も
予
習
が
よ
り
重
要
な
こ
と
、
単
語
の
持
ち
駒
の
多
い
こ
と
が
少
な
い
よ
り
便
宜
な
こ
と
、
反
復
練
習
の
効
果
性
な
ど
過
去
の
学
習
経
験
を
生
か
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
第
二
、
商
業
英
語
は
生
き
た
現
実
の
経
済
社
会
で
活
動
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
言
語
活
動
は
、
特
定
の
当
事
者
・
時
・
場
•
取
引
内
容
に
制
約
さ
れ
て
意
味
・
内
容
の
特
殊
性
を
形
成
す
る
。
例
え
ば
一
般
英
語
で
i
n
t
e
r
g
t
ほ
興
味
•
関
心
の
意
味
を
も
つ
が
商
業
英
語
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
「
利
子
・
利
息
」
の
意
味
を
も
ち
、
duty
(
義
務
・
責
任
）
は
「
税
•
関
税
」
と
な
る
な
ど
変
化
す
る
も
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
総
べ
て
の
語
句
が
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
語
句
だ
け
弧
立
し
て
読
み
書
き
す
る
わ
け
で
な
く
、
時
・
場
所
・
取
引
内
容
な
ど
と
関
連
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
殊
性
を
克
服
す
る
に
さ
ほ
ど
困
難
を
惹
き
お
こ
す
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
商
業
英
語
は
、
正
確
・
明
瞭
な
表
現
を
厳
し
く
要
請
さ
れ
る
の
商
業
英
語
の
学
習
（
冨
山
）
で
、
文
学
英
語
の
よ
う
な
綾
の
あ
る
表
現
は
、
広
告
文
以
外
は
あ
ま
り
取
り
入
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
plain
E
n
g
l
i
s
h
 
(
飾
り
の
な
い
、
淡
白
な
英
語
）
が
常
態
で
あ
る
。
こ
の
点
で
前
記
の
特
殊
性
に
よ
る
若
干
の
煩
雑
性
を
償
う
て
あ
ま
り
あ
る
安
易
性
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
な
お
商
業
英
語
の
特
殊
的
用
法
な
ど
に
つ
い
て
は
専
門
の
辞
典
が
あ
る
が
、
一
年
次
配
当
の
教
科
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
れ
が
な
く
て
も
学
習
で
き
な
く
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
に
掲
上
さ
れ
た
語
句
と
普
通
の
英
語
(
5
)
 
辞
典
で
こ
と
足
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
、
英
語
力
の
正
確
性
・
明
瞭
性
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
商
業
英
語
は
鑑
賞
的
英
語
で
は
な
い
。
実
際
に
商
業
戦
に
使
用
す
る
英
語
で
あ
る
。
誤
字
・
脱
漏
は
許
さ
れ
な
い
。
コ
ン
マ
の
打
ち
違
い
か
ら
莫
大
な
損
失
を
蒙
っ
た
例
も
あ
る
。
使
用
す
る
英
語
と
い
う
の
ほ
読
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
話
し
た
り
、
書
い
た
り
で
き
る
英
語
の
意
で
あ
る
。
読
解
を
正
確
に
的
確
に
す
る
た
め
に
も
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
語
句
・
構
文
を
確
実
に
マ
ス
ク
ー
す
る
こ
と
が
重
要
な
貢
献
を
な
す
が
、
商
談
や
通
信
に
適
応
す
る
商
業
英
語
の
学
習
に
は
作
文
能
力
の
習
得
は
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。
世
界
的
規
模
で
行
わ
れ
る
流
通
過
程
に
職
場
を
も
つ
で
あ
ろ
う
商
学
部
学
生
は
英
語
の
読
解
力
だ
け
で
足
る
時
代
は
過
ぎ
た
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
「
商
業
英
語
1
」
の
教
育
内
容
が
主
と
し
て
作
文
力
の
養
成
に
主
力
を
注
ぐ
， 
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の
も
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
使
用
す
る
英
語
は
、
使
用
す
る
こ
と
の
頻
数
が
も
の
を
い
う
。
学
習
に
は
書
く
こ
と
の
反
復
練
習
が
重
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
右
に
述
べ
た
こ
と
の
ほ
か
に
も
、
学
習
上
心
が
く
ぺ
き
事
項
が
な
い
で
は
な
い
が
、
詳
細
に
つ
い
て
ほ
授
業
の
間
に
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
語
学
の
学
習
に
お
い
て
は
、
講
座
に
出
席
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
た
と
い
出
席
点
を
と
ら
な
い
と
し
て
も
。
い
つ
き
い
て
も
差
支
え
な
い
よ
う
な
講
義
は
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
講
義
の
一
回
一
回
が
勝
負
と
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
註
山
George
Crabb, E
N
G
L
I
S
H
 S
Y
N
O
N
Y
M
S
 E
X
P
L
A
I
N
D
,
 p. 
1
5
5
 
因
に
ク
ラ
ブ
穎
語
辞
典
は
、
ロ
ジ
ェ
ッ
ト
(Peter
M
a
r
k
 Roget)
の
日
出
E
S
A
U
R
U
S
 O
F
 E
N
G
L
I
S
H
 W
O
R
D
S
 A
N
D
 P
H
R
A
S
E
S
と
共
に
有
名
な
古
典
で
、
英
語
学
習
者
の
ぜ
ひ
左
右
に
備
え
て
お
く
べ
き
辞
典
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
③
G
g
e
r
a
l
 w
o
r
d
 
(
総
称
語
・
一
般
語
）
と
は
、
同
類
の
事
物
を
総
括
的
に
言
表
し
た
名
辞
で
あ
る
。
③
総
称
語
で
言
表
さ
れ
た
事
物
の
中
の
個
別
的
特
殊
的
事
物
の
語
を
Specific w
o
r
d
と
い
う
。
両
者
の
関
係
は
論
理
学
で
い
う
類
概
念
に
対
す
る
種
概
念
に
相
当
す
る
。
し
か
し
一
般
性
と
い
い
、
特
殊
性
と
い
っ
て
も
絶
対
的
・
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
相
対
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
5
e
e
と
い
う
語
は
植
物
と
い
う
総
称
語
に
対
し
て
は
特
殊
語
で
あ
る
が
「
桜
の
木
」
に
対
し
て
は
総
称
語
と
な
る
。
さ
ら
に
桜
と
い
う
語
は
＾
「
八
重
桜
」
「
吉
野
桜
」
に
対
し
て
は
総
称
語
と
な
る
と
い
っ
た
相
対
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
の
格
付
が
変
る
の
で
あ
る
。
商
業
英
語
の
学
習
（
冨
山
）
囚
米
国
の
商
業
英
語
学
会
で
、
実
業
界
で
実
際
に
使
用
し
て
い
る
商
業
英
語
の
活
用
湯
面
を
次
の
よ
う
に
発
表
し
た
。
1
L
e
t
t
e
r
s
 
M
§
o
r
g
d日
目
（
メ
モ
・
覚
書
）
R
q
o
m
 
a
経
営
者
に
対
す
る
部
課
長
の
報
告
b
株
主
・
従
業
員
に
対
す
る
年
次
報
告
便
覧
(
m
g
g
l
s
)
•
＾
ン
ド
プ
ッ
ク
a
指
導
要
綱
(orientation-handbooks)
b
今
な
竺
り
歴
史
c
低
宰
示
員
に
対
す
る
情
報
や
教
書
d
職
長
・
係
長
お
よ
び
部
課
長
に
対
す
る
情
報
も
し
く
は
指
図
ま
た
は
そ
の
双
方
e
教
育
便
覧
定
期
刊
行
物
a
従
業
員
む
け
の
も
の
b
係
長
・
部
課
長
む
け
の
も
の
会
報
(
B
巨
e
甘
s
)
小
冊
子
(booklets)
a
安
全
に
関
す
る
も
の
b
報
償
計
画
ク
c
建
議
制
度
ク
d
福
祉
厚
生
ク
業
務
解
説
書
喜式
a
人
事
に
関
す
る
も
の
，
 
8
 
6
 
5
 
4
 
3
 
2
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商
業
英
語
の
学
習
（
冨
山
）
六
、
五
0
0円
b
業
績
に
関
す
る
も
の
c
勤
務
評
定
ク
10
会
報
板
上
の
表
示
1
1
便
覧
以
外
の
教
材
12
諸
テ
ス
ト
13
会
社
の
方
針
説
明
書
14
購
演
集
15
ニ
ュ
ー
ス
の
発
表
16
労
働
組
合
契
約
書
固
商
業
英
語
の
学
習
に
参
考
と
な
る
辞
典
を
挙
ぐ
れ
ば
左
記
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
①
実
用
英
語
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
森
沢
・
笹
森
・
安
達
共
編
大
修
館
書
店
R
経
済
用
語
和
英
辞
典
オ
リ
ニ
ン
ク
ル
・
ニ
コ
ノ
ミ
ス
ト
綱
東
洋
経
済
新
報
社
二、
0
0
0円
⑧
英
和
貿
易
産
業
辞
典
研
究
社
辞
書
部
一
、
―
―
1
0
0円
④
時
事
英
語
辞
典
研
究
社
七
0
0円
な
お
特
殊
な
専
門
的
実
用
英
語
の
文
献
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
①
英
字
デ
ザ
イ
ソ
丸
善
一
、
0
0
0円
②
会
議
英
語
の
常
識
原
書
房
二
八
0
円
月
刊
誌
と
し
て
ほ
、
左
記
の
も
の
を
挙
げ
よ
う
。
①
B
g
m
g
s
 English
商
業
英
語
出
阪
社
②
時
事
英
語
研
究
研
究
社
末
政
芳
信
亀
井
利
明
冨 高
山
忠
柳
龍
芳
清
水
宗
今
西
庄
次
郎
教
執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）
授
（
商
学
部
）
助
教
授
（
商
学
部
）
助
教
授
（
商
学
部
）
授
（
商
学
部
）
助
教
授
（
商
学
部
）
助
教
授
（
商
学
部
）
教
六
四
